



































































































１ 巴 745 47.48
２ 罷 587 37.41
３ 把 231 14.72
４ 八 5 0.32
５ 杷 1 0.06
　合　計 1569 100
表２　「八」の用例２）
モンゴル語 音訳 傍訳 回数 出所
１ ki￨l￨ba￨ra 乞￨勒￨八￨舌剌 容易行 2 1;14/1-14/6、1;14/1-14/6
２ ba￨ra￨q￨sa￨t 八￨舌剌￨黑￨撒￨惕 廢盡了的 1 2;11/2-11/5
３ ǰa￨ba 札￨八 崖縫 1 2;13/7-14/2
４ tu￨l￨ba￨s 禿￨勒￨八￨思 倒 1 10;36/9-37/8
表３　「杷」の用例
モンゴル語 音訳 傍訳 出所
















































































モンゴル語 漢字 傍訳 回数
１ a￨ba 阿￨把 圍獵 2
２ a￨ba-￨la-￨a￨su 阿￨把-￨剌-￨阿￨速 圍獵-呵 2
３ a￨ba-￨la-￨ǰu 阿￨把-￨剌-￨周 圍獵-着 1
４ a￨ba-￨la-￨qu 阿￨把-￨剌-￨中忽 打獵-的 1
５ a￨ba-￨la-n 阿￨把-￨闌 打圍 2
表６　《巻き狩り》を意味するaba「阿巴」
モンゴル語 漢字 傍訳 回数
１ a￨ba-￨da￨ča 阿￨巴-￨荅￨察 圍獵-行 1
２ a￨ba-￨la-￨t￨qun 阿￨巴-￨剌-￨惕￨中渾 圍獵-您 1



















モンゴル語 漢字音訳 傍訳 回数
１ ba￨ri- 把￨舌里- 拿，把 104
２ ba￨a￨tu￨r 把￨阿￨禿￨舌児～把￨阿￨都￨舌児 勇士，人名 66
３ ba￨ra- 把￨舌剌- 廢盡，殺，了，喫了，飲了 10
４ a￨ba~abala- 阿￨把～阿￨把￨剌- 圍獵，打圍 15
５ ba￨ra￨l￨du- 把￨舌剌￨勒￨都- 議定，定，商議定 4
６ ba￨ril￨du- 把￨舌鄰勒￨都- 相搏，共拿 3
７ ba￨ra￨un 把￨舌剌￨温 右 3
８ ba￨ru￨la￨s 把￨舌魯￨剌￨思 一種每，種每，種  3
９ ba￨ri￨a￨s 把￨舌里￨阿￨思 刑禁 2
10 ba￨yi￨l￨du- 把￨亦￨勒￨都-～把￨因勒￨都- 對陣 2
11 ba￨ru￨la 把￨舌魯￨剌 種名 2
12 ba￨r￨tan 把￨児￨壇 名 2
13 a￨ba￨l￨du- 阿￨把￨勒￨都- 相搏 2
14 ba￨ru￨la￨tai 把￨舌魯￨剌￨台 名 1
15 ba￨ru~ba￨ru￨q 把￨舌魯～把￨舌魯￨黑 猛的 2
16 ba￨dai 把￨歹 名 1
17 ba￨r￨qa￨qun 把￨児￨中合￨渾 名 1
18 ba￨sa￨a￨la- 把￨撒￨阿￨剌- 管攝 1
19 ba 把 并 1
20 ši￨ba 失￨把 亂箭 1
21 sam￨ba￨ǰu 三￨把￨周 抽着 1
22 ǰa￨l￨ba￨ri￨ǰu 札￨勒￨把￨舌里￨周 禱告着 1
23 hu￨r￨ba￨ǰu 忽￨舌児￨把￨周 翻着 1
24 qu￨r￨ba￨ni 中忽￨児￨把￨泥 三箇行 1
































モンゴル語 漢字 傍訳 回数
１ ba￨ri-￨ǰu 把￨舌里-￨周 拿-着 48
２ ba￨ri-￨ya 把￨舌里-￨牙 拿-咱 5
３ ba￨ri-￨ba 把￨舌里-￨罷 拿-了、拿-了也 3
４ ba￨ri-￨qu 把￨舌里-￨中忽 拿-的 4
５ ba￨ri-￨tu￨qai 把￨舌里-￨禿￨中孩 把-者、拿-者 6
表９　bari-の表記に用いられた「巴」
モンゴル語 漢字 傍訳 回数 出所
１ ba￨ri-￨ǰu 巴￨舌里-￨周 拿-着 2 1;16/3-16/5、1;32/9-33/2























モンゴル語 漢字 傍訳 回数
１ a￨bu-￨ba 阿￨不-￨罷 要-了 6
２ ba￨ri-￨ba 把￨舌里-￨罷 拿-了、拿-了也 3
３ bo￨lu-￨ba 孛￨魯-￨罷 做-了 22
４ yo￨r￨či-￨ba 約￨児￨赤-￨罷 去-了 8
５ ya￨bu-￨ba 迓￨步-￨罷 行-了 8
表11　beを表す「別」「罷」の語の位置における分布












モンゴル語 漢字 傍訳 回数
１ ü￨ǰe-￨be 兀￨者-￨罷 見-了 2
２ ü￨gü￨le-￨be 嗚￨詁￨列-￨罷 說-了 5













































モンゴル語 漢字 傍訳 回数 出所
１ a￨ba 阿￨把 圍獵 2 7;15/3-15/6、7;18/1-18/5
２ a￨ba 阿￨罷 住了 2 1;15/6-15/10、7;46/10-47/3
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付録　四部叢刊本『元朝秘史』（第１頁）
（『元朝秘史』の原典は、モンゴル語を漢字音で表記した「音訳」（付録中①部分）、音訳の
右側に漢語をもって施した「傍訳」（同②部分）、各節末で該当節の意味を漢語に訳した
「総訳」（同③部分）、という三つの項目からなる。）
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